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AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
CONSE~O SUPERIOR 
Rector: Dr. Sofanor Novillo Corvalán 
22 de Noviembre de 1932-36 
Vice-Rector: Dr. Ramón A. Brandán 
3 de Septiembre de 1934-35 
Delegados pdr la Facultad de Derecho y Ciencias Bociale$ 
Dr. Manuel A. Ferrer 
, Pastor Achával 
, Víctor N. Romero del Prado 
Delegados por la Facultad de Ciencias Médicas 
Dr. Ramón Brandán 
, León S. Morra 
, Albérto Urretz Zavalía 
Delegados por la Facultad de Ciencias E~J:O;ctas, Físicas y l!taturales 
Ing. Daniel E. Gavier ; 
, , A. Arhii-o Amaya 
, Fernando Sánchez 'Barmiento 
Secretario General: Dr. Ernesto Gavier 
Pro-Secretario General: Dr. Juan Carlos Zapiola 
Facultad de Derechp y Ciencias Sociales 
Decano: 
Dr, Manuel Augusto Ferrer 












Blas D. Ordóñez 
Hipólito Montagné 
Santiago F. Díaz 
Luis G. Martínez Villada 
Carlos E. Deheza 
Donato Latella Frías 
Raúl A,. Orgaz 




Dr .• Juan C'arlos Loza 
Pro-Secretario: 
Sr. Jorge A. Fernándéz 
Facultad de Ciencias Médicas 
Decano: 
Dr. Ramón B.randán 
Vice: Dr. Rafael Garz6n 
Consejeros: 
Dr. José M. Pizarro 
, Nicolás Arcidiácono 
, Temístocles ·castellano 
, Humberto Fracassi 
, Manuel Parga 
, Luis Lezama 
Pablo Arata 
,. Juan Martín Allende 
, Rodolfo González 
, Carlos G. Carranza. 
, A. Sánchez Leites 
, Víctor Arreguine 
Secretario: 
Dr. Ignacio Morra 
p,·o-Secretario: 
Dr. Carlos E. Pizarro 
Facultad de Oienoias Exactas, Flsicas y Naturales 
Decano: 
Ing. Daniel E. Gavier 
Consejeros: 
Ing. Julio de Tezanos Pinto Ing. Luis Aehával 
, Moisés .Granillo Batl'Os . , Catlos A. Ninei 
, José Bettoli , Pedro N. Gordillo 
, Carlos A. Revol , Bartolomé de la Colina 
, Rodolfo Martínez , Natalio J. Saibene 
,, Jacinto del Viso. , Juan Morra 
Arq. Juan Kronfuss 
Secretario: .[tlg, Erliesto Garzón 
Pro-Secretario: .bg. Enrique Cerceau 
AÑO 21. Nº 9-10. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1934
